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FORSKRIFTER FOR LIKVIDITETS!JtN TIL KYSTFISKEFARTØY I ØST-FINNMARK 1981. 
I medhold av Stortingsvedtak av IS.desember 1980, jfr. St.prp. nr. 1 
(1980-81) Tillegg nr. 15, har Fiskeridepartementet 14.juli 1981 fastsatt 
følgende forskrifter: 
§ 1. 
Av midler stilt til rådighet over avtalen av 11.desember 1980 mellom 
Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdepartementet om 
støttetiltak for fiskerinæringen for 1981, kan Statens Fiskarbank gi lån 
til eiere av kystfiskefartøyer i Øst-Finnmark (prissone 1) som er blitt 
spes ielt hardt rammet av svikten i vårtorskefisket. 
Lån kan bare gis til fartøyeiere som står på blad B i fiskarmantallet og 
som drifter med fartøy registrert i merkeregisteret for fiskefarkoster. 
§ 2 . 
For at lån kan gis må fartøyeieren dokumentere' at han på grunn av likvi-
ditetsvansker står overfor probl emer med å ruste ut til fortsatt fiske, 
og mulighetene for fortsatt drift er slike at lånesøkeren finnes 
kredittverdig. 
Nå r s lik dokumentasjon foreligger, kan det gis lån til 
a ) utrustning for fortsatt fiske og/eller til omlegging av driften 
b) innløsing av kortsiktig gjeld, (løsgjeld), s om er blitt stående 
udekket bos utrustningsfirmaer, mekaniske verksteder, redskaps-
leverandører m. v. som fØlge av redusert lønnsomhet, samt andre 
forfalte fordringer. 
§ 3. 
Lån som er gitt skal nyttes til det formål som er nevnt i § 2 og kan 
ikke nyttes til avdrag på eksisterende lån. 
§ 4. 
Lånene er avdragsfrie i 1 år fra utbetalingen. 
§ 5. 
Lånene er rentefrie det første året. Eventuell fo rlengelse av rentefri-
taket vil det måtte bevilges midler til over fremtidige fiskeriavtaler. 
Deretter forrentes lånene med en prosentsats som departementet fast-
se t ter. 
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§ 6. 
For lånene skal Fiskarbanken ha pant i søkerens fartøy etter påhvilende 
lån. Banken kan fastsette nærmere vilkår for det enkelte lån, bl.a. at 
det også gis pant i redskaper. 
§ 7. 
Låntakeren betaler de med lånet forbundne kostnader som påføres banken 
under ivaretakelsen av dens tarv, som f.eks . utgifter ved eventuell 
inndriving av tilgodehavende. 
§ 8. 
Om lån skal gis avgjøres i hvert enkelt tilfelle av Statens Fiskarbank, 
som også fastsetter lånets størrelse og tilbakebeta lingstid og står for 
utbetalingen. Tilbakebetalings tiden er normalt 4 å r. 
§ 9. 
Søknad om lån skrives på spesielt skjema og sendes Statens Fiskarbank 
gjennom den lokale fiskerinemnd sammen med nødvendige opplysninger. Med 
søknaden må fØ l ge oppgave over søkerens gjeld samt regnskap for 1979 og 
1980. I tillegg må det framlegges en oversikt over det Økonomiske 
resultat av driften hittil i år. 
§ 10 . 
Statens Fiskarbank kan sette en frist for innsending av s øknad om lån. 
§ 11. 
Lånet utbetales direkte til låntakeren eller til vedko11UDende fordrings-
haver. 
§ 12. 
For søknadsbehandlingen for øvrig og for l åne t s utbetaling, innkreving 
m.m. gjelder Fiskarbankens lov, f orskrifter og vanlige regler så langt 
de passer . 
Søkeren har klageadgang , jfr. forvaltningsloven. Fiskeridepartementet er 
ankeinstans. 
§ 13. 
Di sse fo rskri fter trer i kraft straks . 
Statens Fiska r bank ha r fastsatt (jfr . § 10) at søknade r om lån må være 
innsendt til Statens Fiskarbanks avdeling i Tromsø innen 17.august 1981. 
